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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
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Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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U E R T O S G R A M O S 
en favor de los trabajadores agrícolas 
desvalidos 
1 C A I M I O M C O I i 
Á LOS AGRICULTORES DEL DISTRITO DE HARO 
(SANTO DOMINGO) 
Convencidos los productores, por una 
experiencia de veinte años, de que vamos 
de mal en peor con los actuales partidos 
político?, y de que cada día les acosa 
nuevo personal que les liga á mayores 
compromisos, de los cuales es más difícil 
cada vez desenredarse, org-anizaron la 
Cámara Agrícola Riojana, con el propósi-
to de que sirviese de faro de salvación y 
punto de partida para estrechar la unión 
entre los que tenemos intereses comunes 
que'defender é idénticos deseos de jus-
ticia. 
A l aceptar el carg-o de Vicepresidente 
de esta Asociación, lo hice con el ánimo 
de ayudar con todas mis fuerzas á quien, 
teniendo decidido propósito de hacer que 
fuesen reconocidos y respetados los dere-
chos de las clases productoras, inspirase 
confianza al país. 
La experiencia demostró que los hori-
zontes que ciñen á las Cámaras agrícolas 
no son bastante amplios para contener 
las aspiraciones délos agricultores, y que 
los políticos, que tienen trabajo sobrado 
con atender á sus diputados, senadores y 
caciques, fijaban muy poca atención en 
esta que consideraban como una rueda 
más que, en vez de servirles, les estorba-
ba. Convencidos de esta verdad, decidi-
mos, en asamblea solemne donde estaba 
representada de modo indudable la agri-
cultura de la región, acudir por última 
vez á nuestros representantes y á nuestro 
Gobierno; y en caso de no ser atendidos, 
ir derechos á la fuente, organizamos en 
partido, conquistar por nuestro propio 
esfuerzo lo que otros no logmron conse-
guir, conteniendo de este modo la ruina 
de la agricultura y rompiendo de paso la 
tupida malla de decretos, circulares y 
demás disposiciones que se contradicen, 
impidiendo que tenga acción ejecutiva la 
autoridad desorientada en medio de tal 
barullo, é imposibilitando que el público 
pueda dar un sólo paso sin tropezar con 
alguno de estos obstáculos que matan 
toda iniciativa. 
Constituido así el partido agrícola fui 
requerido por mis amigos con tales y tan 
repetidas instancias, que no pude menos 
de aceptar el compromiso de llevar su 
voz al Parlamento y presentarme candi-
dato á la Diputación á Cortes por el dis-
trito de Haro-Santo Domingo. 
Al ocupar este honroso puesto de lucha 
me importa hacer una declaración á mis 
amigos y compañeros. J amás estuve afi-
liado á ningún partido político; por pro-
pia voluntad estuve siempre apartado de 
la política, desoyendo los consejos de quie-
nes me la señalaban como fuente de un 
seguro porvenir, dadas mis relaciones de 
parentesco y amistad con personas que 
me hubiesen empujado desde las elevadas 
posiciones que ocupaban: preferí retirar-
me á este rincón abandonando mi segura 
carrera de general de artillería para d i r i -
gir esta labranza. Si hoy salgo de m i re-
tiro y voy á las Cortes empujado por 
vuestros votos, será para defender con to-
das mis fuerzas el programa del partido 
agrícola y recabar de los Poderes públicos 
su cumplimiento en el plazo más breve 
posible, pero no para intervenir en las 
cuestiones puramente políticas, dé las que 
prescindiré siempre. 
Después de esta declaración sólo tengo 
que deciros que asi como hoy considero 
un deber de conciencia pedir vuestro con-
curso para ayudar al triunfo de nuestra 
causa, lo creeré también retirarme el día 
que otro más apto pueda reemplazarme 
en el puesto á que hoy aspiro. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Los pueblos que honran á la 
veje», se honran á sí mismos. 
(Leyenda árabe. ) 
La industria agrícola es la base de 
nuestro estado social y económico. De 
ella puede decirse con verdad que decide 
de la prosperidad de los Estados y de la 
felicidad de las naciones. 
La industria agrícola es la que ocupa 
mayor número de brazos, la que repre-
senta á la vez mayores y más diversos 
intereses; pero también, por una singular 
anomalía, los trabajadores que se dedican 
á las faenas del campo, constituyen la 
clase menos atendida. 
Hablando de este asunto, dice un co-
lega: 
«El aislamiento en que viven y su ape-
go á la tradición, han sido el dique que 
se ha opuesto á que se propagaran entre 
ellos las ideas subversivas y revoluciona-
rias. Puede decirse que los trabajadores 
agrícolas forman un contrapeso formal y 
estable á las masas de trabajadores indus-
triales, tan fáciles ¡ay! de arrastrar. 
Y no solamente los hombres que se de-
dican á la agricultura mantienen las sa-
nas ideas, sino que, como lo ha muy bien 
demostrado «el informe sobre las clases 
»peligrosas de Nueva Yor». «La tierra 
»tiene el don de purificar las substancias 
»insanas y los espíritus maléficos.» 
Pero ¿es esto una razón para no ocu-
parse de los trabajadores agrícolas? Cree-
mos que no. Por otra parte, sería tan jus-
to como prudente tomar de antemano to-
das las medidas necesarias para resolver 
la cuestión obrera, antes que venga á i m -
ponerse por sí misma á ios propietarios y 
á los inquilinos. 
En una publicación de asociación de 
agricultores de Ghistelles se ha esmerado 
en demostrar los peligros de la «emigra-
ción de las campiñas», y lo urgente que 
era tomar medidas colectivas para retener 
en los campos á los trabajadores agr íco-
las, tan tentados de ir á vivir en los gran-
des centros de población llenos de atrac-
tivos desmoralizadores. 
Casas para ios trabajadores agrícolas, 
habitaciones que reúnan las condiciones 
más completas de higiene y de solaz, de 
un alquiler de un franco por semana, i n -
cluso un huerto de 15 áreas, son medidas 
cuyos excelentes resultados no se han 
hecho esperar. 
Pero después de haberse ocupado de los 
trabajadores, importa igualmente no de-
jar abandonada á la vejez, la cual no pue-
de soportar labores pesadas, y que llegada 
al declive en la vida tiene necesidad de 
ciertos auxilios. 
Estos inválidos del trabajo merecen, por 
nuestra parte, tantos desvelos como los 
inválidos de la guerra. 
La fundación por cuenta de los propie-
tarios del terreno cercano á las grandes 
poblaciones, de huertos cuyo uso fuese 
cedido gratuitamente á los trabajadores 
agrícolas de los dos sexos, es una medida 
esencialmente práctica. El trabajador del 
campo, aun cuando cesa de tomar una 
parte activa en el cultivo, es útil todavía 
para cultivar un huerto que pueda sumi-
nistrar los productos necesarios al a l i -
mento de su familia. 
Ha podido observarse que el robusto 
trabajador campesino, aun cuando está 
gastado para el trabajo, desea dedicar su 
tiempo para el cultivo. 
Darle un huerto, es al mismo tiempo 
aliviar su vejez y recompensar su trabajo 
para atender á sus necesidades á la sazón 
en que podrá ser un gravamen para una 
casa de beneficencia, la cual debe conser-
var sus recursos para los impotentes y en-
fermos. La fundación de huertas aplicada 
á las escuelas y casas de huérfanos ha dado 
maravillosos resultados en Alemania. 
Creemos que una medida semejante, res-
pecto á los trabajadores agrícolas, que 
llegados á cierta edad, y faltos de fuerzas 
suficientes, se retiraran del cultivo, sería 
un medio poderoso para combatir la «emi-
»gración de las campiñas». 
Con el fin de que se extienda á otras 
comarcas rurales el proyecto realizado en 
Ghistelles, la Asociación de agricultores 
acaba de hacer una propaganda activa en 
favor de una institución que ejercerá en 
las clases trabajadoras agrícolas el más 
saludable influjo.» 
C E R E A L E S K O E f O S 
TRIGO DE CHAMPLÁN 
El t r igo nuevo ofrecido al público agrí-
cola por la primera vez este año bajo el 
nombre de trigo de Champlán, hace parte 
de la serie de granos que, desde hace más 
de veinte años, me ocupo de producir en 
Verriéres, cerca de París, por el cruza-
miento razonado de las mejores razas 
adoptadas en el cultivo. Los parientes se 
escogen por los méritos que presentan en 
un grado excepcional, sea bajo el punto 
de vista de los caracteres de la vegeta-
ción, sea con relación á la calidad y á la 
abundancia del grano y de la paja. 
Se sabe que, por efecto del cruzamien-
to, los diversos caracteres de las plantas 
cruzadas están desasociados, y por decirlo 
así, diseminados, y que se agrupan en los 
productos del cruzamiento según las com-
binaciones más diversas y algunas veces 
las más imprevistas; unas plantas así ob-
tenidas reúnen todos los defectos de los 
parientes, sin haber tomado una sola de 
sus cualidades, mientras que otras, al con-
trario, reúnen todo lo que los parientes 
tenían de bueno, excluyendo todo lo que 
tenían de defectuoso. Es este último re-
sultado—supéríiuo es decirlo—el que el 
sembrador trata siempre de realizar. Su-
cede esto rara vez, y lo más á menudo; 
los granos obtenidos son, como eran las 
plantas madres mismas, un compuesto de 
cualidades y de defectos; de esta manera 
el sembrador cuidadoso de su reputación 
rechaza centenares y centenares de for-
mas nuevas antes de introducir una sola 
en el comercio. 
Los trigos que han concurrido á la for-
mación del trigo del Champlán, son el Vic-
toria blanco y el Chiddam de otoño, de 
espiga roja. 
Sería muy difícil encontrar en el pro-
ducto los rasgos característicos de sus pa-
rientes, porque es más grande que ambos, 
más fuerte de paja, más compacto de es-
piga, y sobre todo, posee en el momento 
de la ñoración un color verde ceniza en-
teramente particular que no presenta n i 
uno n i otro de sus parientes. Este tinte 
recuerda el del trigo de Noé y del trigo de 
Bordeaux cuando están en espigas toda-
vía verdes, pero es más blanco y más ar-
gentado. 
No ha sido sino después de muchos años 
de cultivo experimental, en comparación 
con la mayor parte de las buenas varieda-
des usuales, que me he resuelto á presen-
tar este nuevo trigo á los agricultores. 
Nunca hasta aquí su vigor, su aspecto 
abundante, la fuerza y la perfecta calidad 
de su paja se han desmentido. 
Es este un trigo muy productivo, de ma-
durez media, de grano rojo grueso, an-
chamente hendido, de paja fuerte, blan-
ca, muy abundante, y se deja atacar 
poco por las enfermedades. Hay toda pro-
babilidad de que convendría sobre todo 
á las buenas tierras ricas y bien abona-
das de la región media de Francia. Un 
trigo de gran producto debe siempre ser 
puesto en un medio rico y capaz de bas-
tar á sus exigencias. En estas condiciones 
es como yo lo he ensayado y obtenido ex-
celentes resultados. El cultivo en grande 
hecho este año, en la proximidad del es-
tablecimiento de Masey-Palaiseau, estaba 
colocado hacia abajo de la pequeña aldea 
de Champlán, cuyo nombre sencillo y muy 
francés, me ha parecido poder ser atr i -
buido con ventaja á la nueva raza. 
El t r igo de Champlán es un trigo de 
invierno, para sembrar con preferencia 
á fines de Octubre para desarrollarse con 
todas sus ventajas. 
CENTENO ESMERALDA 
No es ésta una variedad buscada y ob-
tenida con intención, sino una variedad 
espontánea, recogida y observada por cu-
riosidad, después multiplicada á causa de 
su constancia y de sus buenas cualidades 
de cultivo. 
Lo que caracteriza este centeno es la 
ausencia completa del tinte verdoso que 
se nota en los tallos y las vainas de todas 
las razas del centeno cultivado. El cente-
no esmeralda, es, al contrario, en todas 
sus partes de un verde crudo, obscuro, 
casi lustroso, y esta coloración existe tan-
to en los rastrojos como en las dos caras 
de las hojas. Esta particularidad da á la 
planta un aspecto enteramente especial, 
que se nota sobre todo en los tallos cor-
tados para forraje antes de la formación 
de la espiga. 
Como cereal, el centeno esmeralda es 
una buena raza, de precocidad media, 
también productiva, pero menos tardía 
que el centeno de Schlanstedt; su grano 
es largo, tirando á gris y muy lleno. 
Pero es sobre todo bajo el punto de vis-
ta del forraje verde, que la planta es cu-
riosa é interesante. Sus tallos, ahorqueja-
dos en época oportuna, recuerdan el Ray-
gráss de Italia, con más talla y una 
producción mucho más abundante. 
Es éste un centeno de otoño que, bajo 
el clima de París, debe sembrarse en los 
primeros días de Octubre para grano, y 
aun un poco más temprano para forraje 
verde. 
HENRY L . DE VILMORIN. 
L A S M E L A Z A S 
y los alcoholes vínicos 
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha 
elevado una instancia al Ministro de Ha-
cienda, á fin de que se cumpla la legali-
dad vigente sobre alcoholes, y se autorice 
á los fabricantes de buena fe, constituidos 
en Sindicatos regionales ó en gremios lo-
cales, la investigación necesaria para la 
más exacta aplicación de la Ley de Pre-
supuestos en tan vitalísimo asunto. 
He aquí la mencionada Exposición: 
«Excmo. Sr.: La Cámara oficial del Co-
mercio y de la Industria de Zaragoza, cum-
pliendo el grato deber que le impone la 
defensa de intereses que le están confia-
dos, tiene el honor de acudir á V. E. en 
exposición de hechos de la mayor grave-
dad y en demanda de amparo ante los da-
ños que sufren las destilerías de alcohol 
vínico, cuyos intereses hállanse ín t ima-
mente ligados á la vida y prosperidad de 
la riqueza vitícola. Revisten especial gra-
vedad, porque la destilación fraudulenta, 
perfectamente comprobada, de alcohol 
industrial á base de melazas, constituye 
un delito perseguible de oficio, y la tienen 
también porque, si enérgica é inmediata-
mente no se aplica remedio é impide esa 
elaboración, las fábricas de alcohol víni-
co, establecidas al amparo de derechos 
protectores, serán cerradas apenas abier-
tas y la riqueza vitícola dejará d3 serlo en 
este país donde el cultivo y su explotación 
constituye un problema. 
Unánime fué la opinión para recabar 
del Gobierno medios que pusieran térmi-
no á la crisis angustiosa que atravesaba la 
primera riqueza de la nación, y disposi-
ciones que mejoraran la situación creada 
por la depreciación del vino. El poder le-
gislativo, por su parte, hizo suyas las 
quejas del país productor, y cosecheros y 
fabricantes tocaron bien pronto bs resul-
tados. La ley se cumplió, y dej&ndo sin 
efecto los conciertos que modificaban lo 
dispuesto en el art. 46 de la Ley de Pre-
supuestos del año 1893-94, declaróse en 
vigor por el 25 de la vigente, el aüeudo de 
37,50 pesetas por hectolitro, impuesto á 
todos los alcoholes elaborados, excepción 
hecha de los que son producto de la uva 
y sus residuos. 
Esta medida necesaria y justa, en cuan-
to declaraba caducados los conciertos ce-
lebrados con fabricantes de alcohol indus-
trial, y que daba alientos y esperanzas á 
la decaída agricultura, resulta hoy com-
pletamente inúti l , por la elaboración clan-
destina de alcoholes á base de melazas. 
En efecto: los vinos de esta comarca 
que en principio de Julio último se cotiza-
ban á 5,50 pesetas hectolitro, mejoraron 
en precio hasta 12 y 13, que alcanzaron 
durante el último cuatrimestre del año 
finado, y el alcohol de vino que k su vez 
vendíase de 55 á 60 pesetas hectolitro, se 
elevó rápidamente en igual época á 88 y 
92 pesetas sin variación en cantidad y 
calidad, y con idéntica graduación de 88° 
centesimales. El cosechero, por consi-
guiente, llegó á colocar su mercancía 
por precio bastante aproximado al que 
conceptúa conveniente para el cultivo de 
la vid y las destilerías de alcohol, tocaban 
los beneficios inherentes á la protección 
dispensada por la ley, á cuyo amparo ha-
bíanse establecido. Sin embargo, las ope-
raciones se han interrumpido de momen-
to, y las demandas se limitan hoy á ofer-
tas verdaderamente ruinosas. 
Sabido es que las melazas extranjeras 
deben pagar á su importación en España 
el derecho de 30 y 25 pesetas, según se las 
api ique la primera ó segunda columna del 
Arancel, y á pesar de esto, las extranjeras 
como las peninsulares pueden adquirirse 
en cualquier puerto español á un precio 
que no exceda de 18 pesetas los 100 ki lo-
gramos. Cabe, por consiguiente, afirmar 
que fabricantes poco escrupulosos, movi-
dos por la codicia, han sustituido la p r i -
mera materia, vino y sus residuos, por 
melazas ú otros productos industriales; ya 
que sólo así puede explicarse que los re-
siduos de nuestras refinerías de azúcar 
sean tan solicitados, que en Enero y Fe-
brero del presente año Granada haya ex-
pedido para Cádiz, con destino á Valencia 
y otros puertos del Mediterráneo, la enorme 
cantidad de 2.200 bocoyes (más de 14.000 
hectolitros de alcohol), y que las fábricas 
de alcohol vínico hayan cesado, brusca é 
inesperadamente, en sus transacciones por 
falta de demanda. El precio de 35 á 40 pe-
setas, á que puede ofrecerse el alcohol así 
elaborado, resiste á toda competencia, y 
j amás podrán obtenerlo nuestras destile-
rías de alcohol (vínico), aun en el impro-
bable supuesto de que el mosto de uva se 
cotizara al ínfimo precio de 5 pesetas el 
hectolitro; precio eventual y transitorio, 
como todo el que no represente 0,75 á 
1 peseta grado y hectolitro, ya que, si des-
graciadamente se repite aquel caso, el 
labrador abandonará seguramente el cul-
tivo de la v id . 
Resulta, por consecuencia, que la fabri-
cación y venta de alcohol á precio tan 
ínfimo, obedece á la destilación de mela-
zas ú otro producto industrial; que su ela-
boración se hace clandestinamente y al 
amparo de beneficios concedidos á las 
destilerías de alcohol vínico; y que, aun-
que se aceptara el hecho de que cuantas 
m elazas se utilizan son de producción na-
cional, es indudable que se comete un 
fraude eludiendo el pago de las 37,50 pe-
setas que la ley exige al hectolitro de al-
cohol i n d u s t r i a l . 
Ante los hechos expuestos, que han 
creado una situación por todo extremo 
comprometida á la fabricación de alcohol 
vínico, que, sobre constituir una indus-
tria de la mayor importancia en la región 
aragonesa, produce y puede producir ex-
celentes rendimientos al Erario público; y 
ante el peligro de que con nuestro comer-
cio de vinos, destinado hoy forzosamente 
á esta aplicación, desaparezca la úl t ima 
esperanza del productor, esta Cámara 
acude en demanda de la protección que 
V. E. dispensa á los intereses del país en 
general y de la industria en particular, y 
se permite indicar que, entre las disposi-
ciones rápidas y enérgicas que los hechos 
denunciados reclaman, y que seguramen-
te V. E. ha de aplicar, se adopten las que, 
á manera de conclusiones, se anotan: 
Primera. Que se vigile la introducción 
de malezas extranjeras, y que, al pasar 
por nuestras Aduanas, se las aplique la 
partida 336 del Arancel, evitando que, 
por cambio en el nombre ó por cualquie-
ra otra causa, adeuden por distinta par-
tida. 
Segunda. Evitar que las fábricas de 
alcohol vínico dediquen ocultamente sus 
aparatos á la destilación de alcoholes i n -
dustriales. 
Tercera. Que, sin perjuicio de que la 
Administración establezca la investiga-
ción necesaria al exacto cumplimiento de 
la Ley de Presupuestos, en lo que se re-
fiere al impuesto establecido para los a l -
coholes industriales y á las franquicias 
reservadas para los que destilan la uva y 
sus productos, se autorice á los fabrican-
tes de buena fe, constituidos en Sindica-
tos regionales, ó en Gremios locales, para 
verificar aquella inspección por su cuen-
ta, y presentar las denuncias, en su caso, 
á la Hacienda, en cuyo beneficio renun-
cian á p r i o r i todo derecho nacido de las 
multas ó penas que se impongan. 
Zaragoza 23 de Marzo de 1896.—El Pre-
sidente, B . Paraíso.—E\ Secretario gene-
ra l , P. A . , Avitonio Portolés.—Excelenti-
mo Sr. Ministro de Hacienda.» 
Después de lo transcrito, urge que el 
Sr. Ministro atienda las indicaciones acer-
tadísimas de la Cámara de Comercio. 
i 1BCM DI VK 
en Inglaterra 
El mercado de vinos y espíritus presen-
ta regular aspecto. Las transacciones no 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
son actualmente muy numerosas, pero 
el comercio se prepara para la estación 
de primavera, por lo cual no escasean las 
órdenes de embarque. En general, se ad-
vierte que, aunque pausadamente, la ex-
tensión del comercio de vinos de este 
país va aumentando de año en año, prin-
cipalmente para los vinos tintos de mesa. 
Las ventas públicas celebradas en Lon-
dres en la semana úl t ima y en la corrien-
te han sido importantes. En el Boletín i n -
mediato se dará cuenta de los resultados 
obtenidos en la celebrada hoy por los se-
ñores Southar y Compañía. 
En cuanto á los precios conseguidos la 
semana anterior por los principales lotes 
presentados por los corredores Sres. W . T. 
Restell, fueron los siguientes: 32 pipas de 
mistela negra extra-superior, procedente 
de Valencia, á 9,25 libras esterlinas por 
pipa de 115 galones. Algunas consiguie-
ron 9,50 libras esterlinas. 
6 pipas de tinto valenciano, á 5 ídem 
ídem; 1 ídem id . , á 5,25 ídem id. ; 1 ídem 
ídem, á 5,50 ídem id; 1 ídem id . , á 6 ídem 
ídem; 1 ídem id . , á 7,25 ídem id . ; 10 bo-
tas Jerez Balbaina fino, núm. 1, á 9 libras 
esterlinas bota; 10 ídem id . , núm. 2, á 10 
ídem id . ; 10 ídemíd. , núm. 3, á lOídem id . ; 
9 ídem id . , núm. 4, á 9 ídem id.; 8 botas 
jerez Carrascal pálido, á 8 y 8,25 ídem id. ; 
3 ídem id . pálido, á 8,25 y 8,50 ídem id . ; 
2 ídem id . color, á 8,75 ídem id . ; 1 ídem 
ídem pálido, seco, superior, á 10 ídem id . ; 
3 ídem id . color, á 5 ídem id . ; 1 ídem id . 
dorado, á 7 ídem id . ; 9 ídem id. machar-
nudo fino, á 7,75 y 8 ídem id. ; 1 ídem id . 
corriente, á 6,25 ídem id . ; 3 ídem id. 
de pasto, á 7,25 ídem id . ; 6 ídem id. co-
rriente, de 6,50 á 7,25 ídem id . ; 2 cuartas 
amontillado pálido, á 22 ídem id. ; 1 cuar-
ta jerez fino, añejo, á 19,50 ídem id . ; 2 
botas jerez pálido, Carrascal, á 8 ídem id. ; 
1 bota, 2 medias y 2 cuartas solera corta-
do, á 22 ídem id . ; 3 medias y 2 cuartas 
solera tono, á 24 ídem i d . ; 12 medias y 10 
cuartas, amontillado, pajarete, oloroso, 
Montilla del 1885 y jerez del 1888. de 
8,50 á 12,50 ídem id . ; 5 cascos de cognac 
de Huelva, 1 chelín y 4 peniques por ga-
lón; 3 ídem de i d . de Cádiz, importado en 
los cascos originales de crianza, á 5 che-
lines y 10 peniques ídem id . 
El movimiento en el mercado de vinos 
en la plaza de Liverpol, que fué bastan-
te considerable en Diciembre y Enero úl-
timos, se encalmó algo en Febrero, y ha 
vuelto á presentar alguna más anima-
ción en el pasado mes de Marzo. 
El total de vinos entrados para el con-
sumo por la Aduana de Liverpol, en los 
mencionados meses de Diciembre, Enero 
y Febrero, ha sido de 196.805 galones 
(8.946 hectolitros), de los cuales han co-
rrespondido al mes de Diciembre 68.138 
galones (3.097 hectolitros); al de Enero 
70.708 galones (3.214 hectolitros), y al de 
Febrero 57.959 galones (2.634 hectolitros), 
clasificándose, por procedencias, de la 
manera siguiente: 
R E D I T O M O E I Z m 
agrícola 
VINOS 
D i c b r e . Enero Febrero 
Galonea Galones Oalone» 
Totales 
Galones 
Españoles. . 24.397 28.978 22.376 75.751 
Portugueses 25.424 25-365 21.243 72.032 
Franceses.. 12.501 9.474 9.469 31.444 
Otros países 5.816 6.891 4.871 17.578 
Totales. 68.138 70.708 57.959 196.805 
Como se ve por estas cifras, los vinos 
españoles que al principio de la tempora-
da de invierno quedaron en lugar inferior 
á los portugueses por el alza grande de 
precios que aquéllos experimentaron en-
tonces, han vuelto ha ocupar el primer 
lugar, en cuanto los cosecheros españoles 
han moderado sus pretensiones. 
Se observa también que en Liverpol, 
que es el centro comercial de los princi-
pales distritos manufactureros de Inglate-
rra, los vinos franceses no obtienen gran 
favor, al contrario de lo que sucede en 
Londres, donde figuran en primer tér-
mino. 
Esto es debido á que en Liverpol, y en 
todos los distritos que allí se abastecen, lo 
que la demanda pide son vinos ricos en 
cuerpo, en color y en fuerza alcohólica, y 
además muy baratos, condiciones que lle-
nan los vinos españoles mejor que los de 
ninguna otra procedencia. 
Es de notar, asimismo, que la afición 
por esta clase de vinos en los referidos 
distritos, ha adquirido su mayor desarro-
llo en los últimos años, á expensas, en 
cierto modo, del consumo de la cerveza, 
por lo cual parece probable que en lo fu-
turo llegue á constituirse en dichos cen-
tros un mercado de alguna consideración 
para los vinos españoles de las condicio-
nes citadas. 
Ante estas contingencias, y aprove-
chando las circunstancias actuales, esta 
Estación Enotéctica, cumpliendo con los 
fines de su instituto, está activando todo 
lo posible la propaganda de los vinos es-
pañoles en la mencionada región de In-
glaterra, procurando que éstos se antici-
pen á todos sus vinos similares. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 27 de Marzo de 1896. 
El Sr. D. Rafael Fernández Rodríguez 
ha elevado al Ministro de Fomento las ba-
ses y estatutos de la nueva fundación, á la 
que denomina «Crédito movilizador ag r í -
cola». La Sociedad anónima, que con sus 
Consejos de Administración, y per térmi-
no de cincuenta años, pretende el autor 
del proyecto que á este fin se cree, propó-
nese movilizar la propiedad agrícola por 
cinco, seis y siete años, justipreciándola 
por el 30 por 100 de su valor relativo, y 
sobre el cual 30 por 100 instituido dispen-
sará el 50 por 100, el 75 y el 100 por 100, 
al 5 por 100 de interés anual, con pacto de 
anti cresis. 
La Sociedad tendría un capital de 25 mi-
llones de pesetas, dividido en 100.000 ac-
ciones, y el autor del pensamiento lo de-
dica á los Sres. Figuerola, Gamazo, Muro, 
Canalejas y Azcárate. 
Para la mejor comprensión del proyecto, 
baste decir que la Empresa el «Crédito» 
garantiza únicamente el capital y los in-
tereses de la propiedad sobre la cual ha fa-
cilitado el préstamo con arreglo al tipo de 
capitalización que queda indicado. Ase-
gurado esto, si por falta de pago de las 
cuotas ó dividendos que el prestatario se 
obligó á satisfacer fuere preciso ve?ider la 
propiedad, el «Crédito» entrega al presta-
tario la diferencia entre el importe de di-
cha capitalización y el producto en venta 
extrajudicial de la propiedad en cuestión, 
deducidos, como es natural, los intereses 
devengados, mas los gastos ocasionados 
para la venta. 
Desde este momento la propiedad se in-
moviliza. Hasta tanto, el propietario pue-
de considerarse dueño de ella en todos los 
derechos anejos á la posesión y en todos 
los deberes respecto á tributación, etc. 
Si al prestatario no conviniese emplear 
en el desarrollo de su industria la cantidad 
percibida del «Crédito», puede interesar 
una parte de ella en las Obligaciones al 
portador que la Sociedad emita, y que de-
vengarán un interés de 5 por 100 al año, 
pagados por trimestres vencidos. Estas 
Obligaciones se garantizan por sí mismas, 
puesto que con ellas se paga el importe de 
las inmovilizaciones en cualquiera de los 
dos casos en que éstas tienen lugar. 
Tal es, á grandes rasgos, el pensamien-
to del Sr. Fernández Rodríguez, y que, 
como todos los que tienden al beneficio de 
la producción agrícola, merece ser aten-
dido y estudiado, ya que al parecer mejo-
ran los sistemas de Pósitos y de Bancos 
agrícolas que á análogos objetos respon-
dían. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Espejo ^Córdoba) 27.—Por aquí están 
buenos los campos en general, y si en lo 
que resta de mes nos favorece el cielo con 
las lluvias, serán también satisfactorias 
las cosechas de habas y hierbas, que son 
las más necesitadas de aguas, y que en 
ésta revisten importancia para el sostén 
de la ganadería y la vida del agricultor, 
pues de los cereales no obtiene utilidades, 
marchándose todo en pago de rentas y 
braceros. 
Precios: Trigos recios, de 34 á 36 reales 
fanega; cebada del país, buena clase, á 
25; habas mazaganas, á 28; aceite fresco, 
á 24 rea'.es arroba. 
Para compras y ventas dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe.—Francisco Cór-
doba. 
¿ 1 * ^ Cabra (Córdoba) 28.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo, de 32 á 
36 reales fanega; cebada, á 26; yeros, á 
34; escaña, á 22; habas, á 32; garbanzos, 
de 50 á 120; guijas, á 30; arbejones, á 30 
y 30,25; aceite, á 24 reales arroba.— 
Corresponsal. 
TJbeda (Jaén) 28.—Precios de los 
sig-uientes artículos: Aceite sobre vagón 
en la estación de Baeza, con pieles de la 
casa del que subscribe, á devolver en tér-
mino de quince días, á 29 reales la arroba 
(11,50 kilogramos); garbanzos, á 55,60 y 
65 reales la fanega de 69,37 litros; anís , á 
90 y 100 ídem.—^. F . F . 
Bonares (Huelva) 29.—Llevamos el 
tiempo seco; no llueve nada, por cuya ra-
zón la brotación de la viña viene muy 
desigual y con poco fruto. Los sembrados 
se están retrasando por la misma causa, y 
en particular las cebadas y los trigos. 
A l olivo empieza á vérsele su flor, y pa-
rece viene bueno, así como los árboles 
frutales, que están en buenas condiciones. 
La extracción de vinos puede aquí darse 
por terminada; sólo quedan dos partidas 
regulares, que no las han querido ceder á 
los precios corrientes en espera de me-
jores. 
Los braceros están pasando bastantes 
apuros por no haber jornales, y los pocos 
que consigue al precio de 5 reales en días 
como los de hoy que parecen años. Sin 
embargo, ya desearían todos tener jornal 
diario para poder dar pan á sus hijos. 
Se espera en todos estos pueblos que 
suban algo los brotes de las viñas para 
empezar á rociarlos con el caldo bordelés. 
Precios: Trigo, de 40 á 42 reales fane-
ga; cebada, de 26 á 28; habas, de 38 á 40; 
avena, de 20 á 22; aceite, de 30 á 32 rea-
les arroba; vino, de9 á 10.—B. M. 
Ronda (Málaga) 29.—El campo pre-
sentaba buen aspecto, pero desmejora con 
los fuertes vientos que secan la tierra. Si 
llueve, se repondrán y se hará buena co-
secha. 
Cotizamos: Aceite nuevo, de 28 á 29 
reales la arroba (11,50 kilos); ídem viejo, 
á 31; lanas, á 40; trigos, á 37 reales fane-
ga los fuertes y á 35 los blanquillos; ce-
bada, á 28, habiendo poquísimas existen-
cias; habas tarragonas, á 40; ídem maza-
ganas, á 34; ídem chicas, á 36; altramu-
ces, á 18; alpiste, á 50; yeros, á 37; maíz, 
á 38.—El Corresponsal. 
^ Lucena (Córdoba) 29.—Siguen muy 
bajos los precios de los aceites; los nuevos 
se ceden á 27 reales arroba, y los viejos á 
33. Hay deseos de vender, pues el propie-
tario necesita realizar para poder pagar 
los tributos, atender á los grandes des-
embolsos que origina el cultivo, etc., etc. 
Los trigos fuertes están de 35 á 38 rea-
les fanega; cebada, á 27; habas mazaga-
nas, á 32; garbanzos regulares, de 60 á 80. 
Hay grandes existencias de orujo de 
aceituna, cotizándose á 600 reales vagón. 
Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 28.— 
Nada de particular desde mi última; se 
hizo la recoleción de aceituna con un me-
diano fruto, que teniendo en cuenta lo 
costosa que es su recogida y el bajo precio 
del aceite, salen perdiendo los dueños. 
Las siembras prometen buena cosecha, 
si les llueve. 
El trig-o, á 38 reales fanega; cebada, 
muy buscada, á 27, y vino, de 6 á 7 reales 
arroba, con poco movimiento. 
Los labradores, en crítica situación, y 
así seguirá ínterin no se haga una re-
transforfnación económica y radical, va-
riando en este sentido cuanto afecta á la 
propiedad.—M. de L . 
Oe Castilla la Vieja 
Avila 29. — La ganadería desmerece, 
porque con la sequía que venimos su-
friendo se van perdiendo los pastos. Por 
igual contratiempo se resienten los sem-
brados. 
El mercado sigue en alza, y como hay 
la creencia que ese movimiento no ha 
pronunciado aún su última palabra, se 
retraen los tenedores. 
A continuación los precios: Trigo, de 
37 á 38 reales fanega; algarrobas y cen-
teno, de 27 á 28; cebada, á26 ; garbanzos, 
de 100 á 160, según tamaño y cochura; 
harinas, á 13, 12 y 10,50 reales arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente; patatas, á 3 í d e m . — M Co-
rresponsal. 
Herrera de Pisaerga (Palencia) 28.— 
En el mercado de anteayer rigieron con 
firmeza los siguientes precios: Trigo, á 37 
reales las 92 libras; centeno, á 28 ídem la 
fanega; cebada, de 26 á 30; avena, á 18; 
alubias, de 80 á 120; yeros, de 35 á 36; ha-
rinas, á' 14, 13 y 12 reales arroba. 
Se han expedido 9 vagones de trigo y 7 
de harina. — E l Corresponsal. 
Villalón (Valladoüd) 29.—Siguen 
animadas las compras y firmes los pre-
cios. En el mercado celebrado ayer en 
esta plaza se ha cotizado el trigo á 37,50 
reales fanega; el centeno, á 27,50 y la ce-
bada, de 24 á 25. 
Por partidas sobre vagón en la estación 
de Villada, se ofrecen 4.000 fanegas de 
trigo á 40 reales una, pero sólo pagan 
á 39. 
El viento Norte que impera perjudica 
á los sembrados.—El Corresponsal. 
Osorno (Palencia) 28.—Precios del 
mercado de hoy: Trigo, de 37,50 á 3 8 rea-
les fanega; centeno y cebada, á 26; yeros, 
á 34; harinas, á 14, 13 y 10 reales la 
arroba. 
Se han expedido 12 vagones de trigo, 
6 de harina, 1 de yeros y 10 de paja. 
Los campos necesitan agua y que cesen 
los vientos fuertes y fríos que imperan 
desde hace días.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladoüd) 29. 
Muy concurrido el mercado, especialmen-
te de garbanzos para sembrar. He aquí 
los precios que han regido: Trigo, á 38,50 
reales fanega; centeno, á 27; cebada, á 
27,50; algarrobas, de 29 á 30; garbanzos, 
de 80 á 100; harinas, á 14, 13 y 10 reales 
la arroba; vinos, de 9 á 10 reales cántaro 
los blancos y de 10 á 11 los tintos, para el 
consumo local, pues para la exportación 
se detalla á 8. 
Por partidas se cotiza el trigo á 38,50 y 
39 reales las 94 libras, habiéndose expe-
dido en la úl t ima semana 28 vagones, de 
los que 21 han ido á Barcelona.—El Co-
rresponsal. 
La Nava del Bey (Valladoüd) 29.— 
Los campos desmejorando rápidamente 
por la sequía y los vientos fríos; así es que 
los tenedores de granos se retraen, y el 
mercado acusa gran firmeza. 
Precios: Trigo, de 38,50 á 39 reales las 
94 libras; centeno, á 26; algarrobas, á 2 7 ; 
cebada, á 28; garbanzos, de 115 á 140; ha-
rinas, á 15, 14 y 12 reales arroba; vinos 
nuevos, á 9 reales cántaro los blancos y 
de 8 á 9 los tintos.— Un Subscriptor. 
Torrolavega (Santander) 29. — E l 
mercado úl t imamente celebrado ha estado 
muy desanimado, sin duda por el tiempo 
desapacible que hemos tenido estos ú l t i -
mos días. 
Los precios fueron: Maíz, de 8,75 á 9,25 
pesetas fanega; alubias, de 6,50 á 10; pa-
tatas amarillas, á 1,30 pesetas la arroba; 
ídem comunes, á 1,25. 
El mercado de puercos escaso y encal-
mado. Los gordos vendidos salieron por el 
Cantábrico hacia Santander, y los precios 
de la arroba en canal á 15 pesetas. 
Pocas crías se vendieron. De corderos y 
cabritos, más de 200 salieron también para 
Santander.—C. 
Valeria la Buena (Valladolid) 30.— 
Calma completa en el mercado, porque 
tenemos pocas existencias de granos, y 
las muchas que existen de vino no tienen 
hoy demanda. 
La sequía amenaza destruir las cose-
chas; si no llueve se malograrán; pero si 
viene pronto el agua, aún podrán ser 
buenas. 
Precios: Trigo, á 39 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 25; avena, á 19; 
vino, á 4,75 reales cántaro .—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 28.—Por más que apenas hay 
exportación de vinos para Ultramar, acu-
san firmeza las cotizaciones de estos cal-
dos, efecto de lo mucho que va saliendo 
para Francia y Suiza. La venta de la co-
secha va muy adelantada. 
También están firmes los trigos, espe-
rándose consigan mayor alza. He aquí los 
que r igen con dicha tendencia, muy mar-
cada: Candeal de Castilla, de 26,36 á 26,58 
pesetas los 100 kilos; ídem de la Mancha, 
de 25,45 á 25,68; trigos duros de Andalu-
cía, de 24,50 á 24,75; trigos extranjeros, 
de 28 á 29 10. 
La plaza está bien provista de aceites, 
y como las entradas son regulares, reve-
lan flojedad los siguientes precios: Proce-
dencias de Andalucía, de 66,50 á 74; ídem 
de Tortosa, de 70 á 100 reales los 100 
kilos. 
Las harinas han subido,quedando como 
sigue los 100 kilos y elaboración por ci-
lindros: blanca, extra primera, de 34,25 
á 35,45 pesetas; superfina, primera, de 
32,45 á 3 3 , y segunda, de 29,44 á 30; fuer-
za, primera extra, de 37,85 á 38,45; pri-
mera superfina, de 35,45 á 36,65; ídem 
ídem n ú m . 2, de 31,85 á 33. 
La cebada de la comarca se detalla de 
11,07 á 11,40 pesetas los 100 kilos, y á 10 
la de Valencia; maíz de Andalucía, á 13,21 
ídem; í d e m de Aragón, de 12,50 á 12,85; 
habichuelas de Valencia, de 32,50 á 34 
pesetas los 100 k i l o s . — ^ Corresponsal. 
^ Beus (Tarragona) 29. — Siguen 
efectuándose escasas operaciones, si bien 
es mucha la concurrencia de forasteros á 
la plaza. 
Los precios de las ventas fueron los si-
guientes: 
Vinos tintos.—De los distritos de tarra-
gona y Valls, de 14 á 17 pesetas carga de 
121,60 litros; de nuestro término munici-
pal, de 17 á 22; el llamado Pié de Monta-
ña , de 19 á 24; del Priorato, de 24 á 27; 
del distrito de Montblanch y provincia de 
Lérida, de 14 á 16. 
Vinos blancos.—hos llamados vírgenes 
de los distritos de Tarragona, Valls y 
Vendrell, de 14 á 18 pesetas carga; del 
partido de Montblanch y provincia de 
Lérida, de 14 á 16. De otras procedencias, 
según clase y grado, de 16 á 20. 
Mistelas.—Las tintas se pagan alrede-
dor de 38 pesetas la carga, y las blancas 
de 30 á 40 pesetas, según el grado. 
Avellanas.—Se han realizado insigni-
ficantes partidas, las cuales se han colo-
cado de 22,25 á 23 pesetas el saco de 58 
kilos. 
Almendras.—Algunas partidas de mo-
llar en cáscara se han colocado de 34 á 
35 pesetas el saco de 50 kilos. Esperanza 
en grano, nueva, de 60 á 62,50 pesetas 
quintal de 41,60 kilos; ídem planeta, á 62; 
largueta, de 55 á 57,50, y la .común, de 
50 á 52,50.—(7. 
De Extremadura 
Bienvenida (Badajoz) 29.—Los labrado-
res mués t r anse satisfechos del estado de 
los campos; pero disgustados de los bajos 
precios de los productos agrícolas y de la 
poca an imac ión que se nota en las opera-
ciones, á pesar de abundar las ofertas. 
Precios corrientes: Trigo, á 36 reales 
fanega; cebada, á 28; avena, á 19; gar-
banzos, á 64 los blandos y 52 los duros; 
aceite, á 30 reales la arroba; vino, á 8 
í d e m . — U n Subscriptor. 
^jfc Mérida (Badajoz) 29. — Los sem-
brados han desmerecido bastante, á con-
secuencia de los fuertes y heladores vien-
tos que vienen reinando desde hace nue-
ve d ías . Conviene tiempo templado y que 
se repitan las lluvias. 
En el mercado se observa regular mo-
vimiento, rigiendo los siguientes precios: 
Trigo, á 34 reales fanega; cebada, á 22; 
habas, á 32; avena, á 12; garbanzos, á 80 
los blandos y 64 los duros; aceite, á 44 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
Zafra (Badajoz) 29.—A continua-
ción los precios del último mercado: T r i -
go, á 35 reales fanega: avena, á 16; gar-
banzos blandos, á 80; ídem duros, á 52; 
aceite, á 30 reales la arroba; vino, á 12 
í d e m . — E l Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 
28.—Bastante concurrido el último mer-
cado, sobre todo de garbanzos para sem-
brar. De este gano se presentaron cercado 
1.000 fanegas, pagándose con poca ani-
mación de 70 á 120 reales, según ta-
maño. 
El t r igo muy firme, de 37 á 37,75 reales 
fanega; centeno, de 25 á 26; cebada, de 
28 á 29; algarrobas, de 28 á 29; avena, de 
21 á 21.50; garbanzos cocheros, á 150, 
125 y 100; harinas, á 14, 13 y 12 reales fa-
nega. 
Los campos necesitan agua.—El Co-
rresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 29.—Precios 
corrientes: 
Granos.—Trigo, de 37 á 38 reales fane-
ga; centeno, de 25 á 26; cebada, á 2 7 ; a l -
garrobas, á 32; avena, á 20; garbanzos, 
á 80. 
^ ^ « ¿ 0 5 . — B u e y e s de labor, de 1.000 
reales uno; novillos de tres años, á 1.100; 
añojos y añejas , á 500; vacas cotrales, á 
700; cerdos al destete, á 60; ídem de seis 
meses, á 80; ídem de un año, á 105; ídem 
de año y medio, á 140.—El Corresponsal. 
¡¡jf*. Salamanca 29.—Cada día es más 
solicitado el t r igo, y como las existencias 
están en buenas manos, escasean las ofer-
tas en espera de mayor cotización. Se han 
hecho las ú l t imas ventas de candeal, á 3 7 
y 37,50 reales fanega. El centeno, á 25; 
cebada, á 28; algarrobas, á 30; avena, á 
21; garbanzos, á 160, 100 y 70. 
Por partidas se paga el trigo á 38 rea-
les .—M Corresponsal. 
De Murcia 
Albacete 28.—Los campos están bien, 
pues aun cuando las lluvias han sido tan 
escasas, han llegado muy á tiempo. 
Los cereales se cotizan en esta plaza 
como sigue: 
Candeal, de 38 á 40 reales fanega; jeja, 
de 38 á 40; centeno, de 26 á 27; cebada, 
de 25 á 26; avena, de 14 á 15.—y. A . C. 
Tobarra (Albacete) 30.—El estado 
de los campos no es malo, y si la prima-
vera les favorece se harán por aquí bue-
nas cosechas. 
Precios de los principales artículos que 
se producen en esta comarca: Trigo fuer-
te, con 45 kilos de peso cada fanega, á 4 0 
reales una; cañamones, á 60 ídem; aceite 
nuevo, á 32 reales la arroba de 11,50 kilos; 
cáñamo en rama, á 38 ídem; azafrán, á 
132 reales la l ibra de 466 gramos.—^ 
Corresponsal. 
^ Lorca (Murcia) 29.—Tengo el gus-
to de participarle que ha llovido regular-
mente, cesando, pues, la sequía que com-
prometía las cosechas. Los campos han 
mejorado notablemente. 
Precios: Trigo fuerte, á 38 reales fane-
ga; cebada, á 22; yeros, á 28; lanas, á 50 
reales la arroba; harinas; á 28 pesetas el 
saco de 92 kilos, por las primeras clases, 
y á 27,50 ídem por las segundas.—^ Co-
rresponsal. 
De las Ríojas 
Treviana (Logroño) 27.—Persiste la se-
quía, pues puede decirse no ha llovido de 
verdad desde el otoño. Témese se pierda 
la cosecha de cereales y que la vid brote 
mal y con poco fruto. 
Como no se ha perdido día están muy 
adelantadas las labores del campo, pero 
ya es muy costosa la cava por lo dura que 
está la tierra. 
Sigue la venta de vinos para el consu-
mo de las provincias de ^Burgos y San-
tander, á los precios de 5,50 á 6 reales la 
cántara (16,04 l i t ros ) . -¿7^ Subscriptor. 
De Valencia 
ütiel (Valencia) 27.—Por aquí nos ha-
llamos olvidados este año de aguas y nie-
ves, pues no las hemos visto en todo el 
invierno, si se exceptúa dos cortos agua-
ceros que, aunque pequeños, lo han agra-
decido mucho todas las plantas, y en es-
pecial los sembrados que se hallaban bas-
tante apurados. 
Los viñedos parece que este año son 
tratados en esta comarca con más esmero 
que los pasados, porque el labrador tiene 
esperanzas de ser más remunerados su 
sudor y anhelo; así es que las operaciones 
agrícolas, á pesar de la gran escasez de 
aguas, están muy adelantadas, no perdo-
nándose sacrificio alguno en su cultivo. 
La venta de vinos parece hallarse en-
calmada, y sus precios son de 6 á 8 reales 
arroba, ó sea un real menos que el mes 
pasado. Sin embargo de la calma, los tre-
nes mixtos y el de mercancías que parten 
de esta población diariamente, su princi-
pal cargamento son pipas con vino; así es 
que las pocas existencias que había van 
reduciéndose de tal modo, que para cuan-
do caliente más el sol, serán muy conta-
das las bodegas que quedarán llenas en 
esta población é inmediatas. ¡Ojalá ocu-
rra lo mismo el año próximo y siguien-
tes, á fin de sacudir de raíz el marasmo 
agrícola económico, que tenia postrados 
á los propietarios de esta comarca!—S. B . 
-rt-** Alicante 27.—Pocas operaciones en 
vinos, porque quedan pocas existencias, 
y sus dueños esperan alcanzar mayores 
precios. Fúndanse para esto en que han 
guardado las mejores clases, en que la 
venta de la cosecha está adelantada y en 
que la próxima es de temer sea corta, 
porque el año agr ícola viene siendo muy 
seco. Posible es que la vid se resienta de 
la falta de aguas y no pueda vegetar 
como de ordinario. 
Los vinos de primera clase, con 14° na-
turales, se cotizan á bordo en este puerto, 
de 16,50 á 17,50 pesetas el hectolitro, y 
los de 11°, rojos y de buen gusto, de 14 á 
15,50 ídem.—El Corresponsal. 
y * * Alcalá de Chisvert (Castellón) 28.— 
Como se verifican mutaciones escénicas 
en el teatro, así la vegetación de este país, 
cuyo aspecto era mustio por la pertinaz 
sequía, ha tornado á la vida en pocos 
días, con un vigor y lozanía tal que no 
podíamos esperar. 
Los trigos, las leguminosas, el arbola-
do, todo, ha recibido el empuje de la sa-
via fecundante, y promete al sufrido agri-
cultor un año de buena cosecha, cuyo 
año habrá de ser el primero de una larga 
serie si habíamos de quedar en paz con 
nuestros acreedores. 
Buen año se nos prepara y regulares 
precios alcanzan los pocos frutos que 
quedan para vender, pues el vino y las 
algarrobas se cotizan de 6 á 7 reales, y á 
este precio ya se pueden cultivar los 
campos. 
El aceite es una excepción de la regla 
general; el comercio no paga este caldo 
más que de 7 á 8 pesetas los 11 litros, 
precio barato y los árboles están mal dis-
puestos á enseñar la muestra ó rapa de la 
cosecha viniente. 
Las aguas por este maestrazgo han 
sido generales y muy bien caídas, porque 
han venido con oportunidad y sin hacer 
perjuicio. 
¡Ojalá pueda continar participándole 
noticias ha lagüeñas como la de esta carta 
en la siguiente.—El Corresponsal. 
ü 
en Mahora 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor mío: He de merecer de su 
atención se tome la molestia de publicar 
en el periódico de su digna dirección, esta 
ligera reseña ó dar cuenta á sus lectores, en 
la forma que estime más conveniente, de 
la Fiesta del Arbol celebrada en el día de 
ayer en esta vi l la . 
A l leer en la prensa que la Augusta Se-
ñora que rige los destinos de nuestra que-
rida España había iniciado el pensamien-
to de celebrar en Madrid la Fiesta del A r -
bol, y que con tanto entusiasmo como 
decisión acogieron y secundaron la Dipu-
tación provincial y el Ayuntamiento, el 
ilustrado y digno farmacéutico de ésta, 
D. Gumersindo Navarro, acogió con calor 
la idea de que aquí podría celebrarse, 
aun cuando no se dispone de los medios 
y elementos que en la Corte, y sin pérdida 
de tiempo comunicó sus impresiones al 
celoso alcalde D. Cándido García, quien 
la patrocinó con verdadero amor. 
Empezaron en aquel momento á prac-
ticarse las gestiones necesarias para llevar 
á feliz término pensamiento tan plausible, 
y me complazco en consignar que ni uno 
solo encontró reparos que oponer. Debo 
hacer especial mención de D. José Martí-
nez, administrador del acaudalado propie-
tario y Senador del Reino Excmo. Sr. don 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Dieg-o González Conde, quien ánombre de 
éste ofreció las plantas que fueran necesa-
rias para la fiesta, y además de éstas, re-
g-aló alg-unas más para la carretera. 
Organizado todo, se señaló para la cele-
bración de la fiesta el día 19 de los corrien-
tes; pero habiendo visto que en Madrid se 
había suspendido hasta el sábado 21, por 
no privar de la primacía á la capital i n i -
ciadora, se dejó para el domingo 22, en 
que ha tenido lugar. 
Señalado como punto de reunión la Casa 
Capitular, y hora <le partida lastres de la 
tarde, acudió el Profesor de primera ense-
ñanza U. Julio Serna al frente de sus 80 
discípulos en correcta formación y con la 
bandera de su establecimiento á l a cabeza 
al mencionado sitio; y llegada la hora la 
comitiva empezó á desfilar hacia el cami-
no del convento, en el que previamente 
se habían hecho los hoyos necesarios, 
abriendo la marcha los niños de la escue-
la, cada uno con un lacito de raso que 
dice así: Fiesta del árbol, Mahora, 22 Mar-
zo 96; á continuación la orquesta de esta 
población, é inmediatamente después la 
Junta local de primera enseñanza, nume-
rosos invitados por el Ayuntamiento, una 
pareja de Guardia c ivi l , la Corporación 
municipal y una gran multitud de gente. 
Llegados ai sitio destinado se entregó un 
árbol á cada dos niños, los que permane-
cieron firmes en el punto designado á 
cada uno hasta que á una orden del alcal-
de empezaron los niños á cubrir sus res-
pectivos árboles, quedando plantados en 
media hora próximamente . 
Acto seguido el Profesor dirigió la pa-
labra á los niños excitándoles á cuidar con 
esmero de sus respectivos árboles, y ha-
ciéndoles comprender el cariño con que 
deben mirar toda ciase de plantas y el res-
peto á la propiedad. 
tíl alcaide dió las gracias á los concu-
rrentes por haber honrado el acto con su 
asistencia y se declaró disuelta la reunión, 
retirándose los niños á merendar en el si-
tio de la plantación. 
Dándole las gracias por su atención, 
tiene el gusto de ofrecerse atento servi-
dor q. b. s. m., 
ILDEFONSO J. NAVARRO. 
Mahora 23 de Marzo de 1896. 
N O T I C I A S 
En primera plana publicamos el Mani-
fiesto que el Sr. Conde de Hervías dirige á 
los electores del distrito de Haro-Santo 
Domingo. 
El Sr. Conde de Hervías no está afiliado 
á n ingún partido político, vive de la agri-
cultura, á cuya industria consagra su ac-
tividad y talento, ha hecho detenido estu-
dio de la tremenda crisis que sufre el pue-
blo que produce y paga y es entusiasta é 
ilustrado defensor de los remedios que 
urge aplicar para que el cultivo resulte 
remunerador. El Sr. Conde de Hervías es, 
en suma, un verdadero candidato agríco-
la; apóyenle, pues, con decisión los pue-
blos de la Rioja Alta. 
Durante el mes de Enero último hemos 
importado en Francia 774.580 hectolitros 
de vino, contra 208.708 en igual período 
de 1895. El aumento que arroja, pues, 
dicho movimiento, es de 565.872 hectoli-
tros. 
Nuestra exportación á Francia, en los 
dos primeros meses del corriente año, 
elévase á 1.572.984 hectolitros, y, compa-
rada con la de igual período de 1895, 
acusa una mejora de 1.071.169 hectoli-
tros. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado, en el mencionado Febrero 
del 96, la cantidad de 7.656.400 kilogra-
mos, que, unidos á los 4.807.100 llegados 
el pasado Enero, suman 12.463.500 kilo-
gramos, valorados en 2.762.000 francos. 
El mismo mes del 95 exportamos4.756.600 
kilogramos, con lo cual resulta una dife-
rencia, á favor de Febrero de 1896, de 
2.899.800 kilogramos. 
Durante el mes de Febrero próximo pa-
sado mandamos áFrancia 994.600kilogra-
mos de aceite, y se han librado al consumo 
590.300, que, unidos á los 763.200 k i lo -
gramos llegados el primer mes del año, 
suman 1.353.500 kilogramos, cuyo valor 
se estima en 1.055.600 francos. En igual 
tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 2« de 
Febrero de 1895, nosotros exportamos 
1.678.600 kilogramos, ó sean 63.000 kilo-
gramos menos que en los dos primeros 
meses de 1896. En Febrero de 1895 nos-
otros exportamos 982.600 kilogramos, de 
lo que resulta una diferencia en más, 
para el mes de Febrero de este año, de 
12.000 kilogramos. Italia, durante el mis-
mo mes, ha exportado á Francia 1.051.400 
kilogramos, contra 400.600 que envió eu 
1895. En lo que va de año ha exportado 
dicha nación 1.012.900 kilogramos más 
que en 1895. 
En legumbres hemos exportado, duran-
te el seg-undo mes de este año, 213.900, 
que, unidos á los 84.700 llegados el pr i -
mer mes, suman 298.600 kilogramos, que 
se valoran en 101.100 francos, contra 
146.500 kilogramos que enviamos en el 
mismo mes de 1895. 
El valor total de la exportación españo-
la á Francia, durante los dos primeros 
meses del año actual, es de 61.334.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado á 13.953.000 francos, 
resultando un beneficio, á nuestro favor, 
de 47.381.000 francos. 
Sig-uen muy firmes ó en alza los mer-
cados de cereales de la Península. 
La demanda es activa en general, y no 
son pocos los tenedores que se retraen de 
ofrecer Jas existencias que conservan, en 
espera de que los precios alcancen nueva 
mejora. 
La temperatura ha descendido brusca-
mente, y como la vid está brotando en 
las regiones adelantadas , es de temer 
haya que lamentar los desastrosos efectos 
de los hielos primaverales. 
En Huelva y otras provincias se prepa-
ran los propietarios para dar el primer 
tratamiento cupro-cálcico á sus viñedos, 
tan pronto como los brotes de éstos alcan-
cen una longitud de 12 á 18 centímetros, 
con objeto de preservarlos del mildiu y 
los rots. 
Para preparar el caldo bordelés tene-
mos recomendada la siguiente fórmula: 
Sulfato de cobre 3 kilogramos. 
Cal viva 1 ídem. 
Agua 100 litros. 
El Ministro de España en Buenos Aires 
ha dado cuenta al Ministerio de Estado de 
la ley de Aduanas que rige en la Repúbli-
ca Argentina durante el año actual, ma-
festando, entre otras cosas, que se ha con-
seguido que en los vinos no se rebaje la 
graduación alcohólica, y en cuanto á los 
tabacos, que sobre la rebaja de un 50 por 
100 en los derechos anteriores, obtenida 
en el año próximo pasado, se ha sancio-
nado otra rebaja de un 30 por 100 para el 
año actual. 
Según datos estadísticos, las cabezas de 
ganado que existen actualmente en Espa-
ña son das siguientes: Ganado lanar, tras-
humante, 12.003.843 cabezas; estante, 
1.355.630; cabrío, 2.534.219; vacuno, 
2.217.659; de cerda, 1.927.864; mular, 
767.929; asnal, 753.914. y caballar, 397.372. 
Total. 31.958.430. 
Dicen de Sevilla que los trabajos que se 
realizan en el huerto de Mariana para las 
Exposiciones de ganados y plantas y flo-
res, están casi al terminar. La tribuna pú-
blica, que se ha hecho para que presen-
cien los asistentes el paso del ganado, tie-
ne el suelo de asfalto y lleva un gran tol-
do para preservar del sol al público. Las 
instalaciones de la Exposición de plantas 
ya están terminadas. 
El Comité ejecutivo de la Exposición 
que se proyecta celebrar en Lugo, ha 
acordado conceder como premio 26 meda-
llas de oro y ( tros tantos diplomas de ho-
nor equivalentes á aquéllas, haciendo un 
total de 52 primeros premios. 
Para la Exposición de ganados se con-
cederán también premios en metálico por 
valor de 6.000 pesetas, y además algunos 
diplomas de honor y varios accésits. 
Con tal motivo, se trabaja con gran ac-
tividad en preparar lo necesario para las 
instalaciones, comenzando por la que se 
refiere á las secciones de Agricultura y 
Bellas Artes. 
En vista de la baja que se viene su-
friendo en la recaudación de Aduanas, el 
Ministro de Hacienda ha ordenado al an-
tiguo funcionario del ramo, Sr. Sitges, 
que gire una visita de inspección por las 
Aduanas del litoral. 
Precios de las carnes en el matadero de 
Barcelona: 
Buey y vaca.—Abastecedor á g-an adero 
paga á 1,60 pesetas kilog-ramo, y el tabla-
jero á 1,65. 
Ternera.—Abastecedor á ganadero paga 
á 1,65 pesetas kilogramo, y el tablajero 
á 1,69. 
Carnero.—A bastecedor á ganadero paga 
á 1,67 kilogramo, y el tablajero á 1,72. 
Condiciones: Queda á beneficio del abas-
tecedor la piel y despojos, y siendo de 
cuenta del g-anadero los gastos de trans-
portes, quedando exento éste de toda cla-
se de impuestos municipales, como son 
derechos de matanza y consumos. 
Mas el ganadero abona 6 kilogramos 
por buey ó vaca; 3 por ternera y medio 
por carnero, que es lo calculado que pier-
de cada cabeza de pesarse la carne calien-
te, después de muerta, á pesarse después 
de oreada ó bien sea fría. 
Cabritos y corderos de 2 á 6 kilogra-
mos, que se consideran como de leche, á 
2,05 pesetas. 
Cordero de 6 kilogramos arriba, á 1,85 
pesetas kilogramo. 
El hígado y el tresijo se pesa con la res. 
Comienzan á verse realizados ios temo-
res que se vienen abrigando sobre la pró-
xima cosecha de vino. Del Condado de 
Niebla (Huelva) nos participan que la vid 
está brotando con suma desigualdady con 
poco fruto, lo que se atribuye con harta 
razón á la falta de humedades. 
Es de creer que igual fenómeno se ob-
serve en la mayoría de las regiones de 
España, pues en casi todas ha sido el i n -
vierno extremadamente seco. 
Los vientos fuertes y fríos que vienen 
reinando desde hace días perjudican mu-
cho á los sembrados, robando á la tierra 
la poca humedad que conserva. 
El Sr. Ministro de Hacienda ha recibido 
ya todos los presupuestos parciales de 
gastos de los varios departamentos minis-
teriales. 
En ellos no se hace distinción entre los 
gastos ordinarios y extraordinarios. 
De los créditos que en ellos figuran re-
sulta un aumento de 24 millones de pe-
setas sobre el presupuesto de gastos co-
rriente. 
El mayor aumento corresponde á Ma-
rina, que tiene cerca de 10 millones y 
poco más que el actual; después sigue 
Fomento, con 9 millones, y luego Gue-
rra, con 4 millones. 
Los demás aumentos de otros Ministe-
rios son de poca importancia. 
El Sr. Ministro de Hacienda ha enviado 
los presupuestos á la Intervención gene-
ral para hacer un estudio y resumen 
comparativo con los de los años ante-
riores. 
Una nueva industria acaba de nacer en 
Dinamarca: la leche congelada^ 
Esta podrá, eu lo sucesivo, ser expedida 
por mar ó por tierra á grandes distancias, 
sin peligro de que se altere en lo más 
mínimo. 
La leche destinada á la exportación se 
somete al siguiente procedimiento: 
En cuanto se saca de los establos se 
pasteuriza sin perder tiempo; es decir, se 
calienta á 75°, é inmediatamente se en-
fría á 10°. 
Acto continuo se introduce en recipien-
te, que se somete á la acción de una mis-
tura frigorífica, la cual produce la con-
gelación del iíquido. 
La leche elada obtenida en esta forma 
échase en barricas de pino, cuidando de 
mediarlas solamente, y llenándolas luego 
con leche sin helar. Cada barrica contie-
ne 450 kilos de leche. 
Está demostrado que este procedimien-
to conserva fresca la leche durante vein-
tiséis días. 
Dos veces por semana llegan á New 
Castle 50 barricas de leche congelada, 
que son distribuidas en algunas poblacio-
nes importantes. 
Según noticias particulares, el Ministro 
de Hacienda español tiene el propósito de 
suprimir las patentes de alcoholes, que 
susti tuirá por el encabezamiento por pro-
vincias. Pueden, pues, los fabricantes 
prepararse para constituir de nuevo el 
gremio, si llega á confirmarse el pensa-
miento del Sr. Navarro Reverter. 
La cantidad de abonos empleada en 
Francia para la agricultura, según resulta 
de la cuenta de los transportes por vías 
férreas, ha aumentado, desde 1885 á 1893, 
es decir, en nueve años, en un 164 por 
100. 
Actualmente, se consume por año 5 
millones de toneladas de cloruros, ni tra-
tos, sulfato de amoníaco, fosfatos y su-
perfosfatos, poudrettes, etc., á las cuales 
hay que añadir el estiércol producido en 
las granjas, los abonos transportados por 
las vías fluviales, y las barreduras y resi-
duos de las poblaciones, transportadas 
directamente por los cultivadores. 
Según Mr. Tisserand, director de agr i -
cultura, el aumento medio de la produc-
ción, durante este mismo período, ha sido 
para el trigo de 6.338.000 hectolitros por 
año, lo que da un aumento medio de ren-
dimiento de 119 litros por hectárea. 
Para la avena, el aumento anual de 
producción ha sido, durante el mismo 
período, de 6.740.000 hectolitros. 
El cultivo de las patatas acusa, por su 
parte, un aumento anual de 1.800.000 to-
neladas. El de los forrajes ofrece un au-
mento de 200.000 cabezas de ganado de 
gran talla más que en 1885. 
La suMivisión de la propiedad rura l ha 
sido reconocida siempre, como no podía 
menos, como una de tantas causas que 
contribuyen al atraso de la agricultura, 
siendo por consiguiente, objeto de serios 
estudios en todas las épocas. A pesar de 
esto, nada se ha hecho para evitarla. La 
inestabilidad de los Gobiernos y el pre-
dominio de la funesta política en todas 
partes, han impedido á los Centros que 
podían adoptar medios indirectos que mo-
dificaran la legislación civi l en el sentido 
de favorecer la agrupación de sus peque-
ñas fincas éinvpedir su división, ocuparse 
de asunto tan importante. 
La imposición de las contribuciones con-
t inúa haciéndose sobre bases falsas á cau-
sa de no existir un catastro, dando esto 
origen á desigualdades irritantes que pro-
vocan de continuo serios disgustos, y á 
pesar de ello tampoco se ha pensado por 
nuestros Ministros de Hacienda en hacer 
algo que ponga remedio á tan grave mal. 
La necesidad de un Código rura l se 
viene sintiendo hace mucho tiempo entre 
propietarios y colonos, y no obstante los 
proyectos ideados, entre los que recorda-
mos el del Sr. Danvila, nada tampoco se 
ha hecho con tendencia á conseguir la 
recopilación en un código especial de las 
diversas disposiciones que afectan á la 
agricultura, y las que convendría dictar 
después de estudio muy meditado sobre 
la materia. 
Y en fin, muchas y muy transcendenta-
les cuestiones relacionadas con la indus-
tria agrícola debieran ser objeto de dis-
cusión y resoluciones legislativas, y á 
pesar de ello nada se hace en el sentido 
de fomentar este venero de riqueza, fuen-
te y origen de otras muchas. 
¿Es posible continuar sometidos al ma-
rasmo que produce el pesimismo? Ni se 
puede n i se debe, y á este fin urge la or-
ganización de la clase labradora, el i-
giendo verdaderos representantes que la 
defiendan en las Cortes, enfrente de los 
políticos de oficio y de ios que sólo fían la 
solución de todos los problemas en el 
éxito de un discurso político. Hagan un 
esfuerzo ios agricultores en las próximas 
elecciones, votando á los candidatos que 
solemnemente prometan defender las re-
formas que piden y necesitan las comarcas 
productoras. 
La importante Asociación «Fomento 
del Trabajo Nacional», de Barcelona, 
acaba de publicar un dictamen merece-
dor de grandes alabanzas, y de que sea 
conocido por cuantas personas se dedican 
al cultivo de las producciones agrícolas. 
Versa dicho informe sobre la explota-
ción y colonización de 100.000 hectáreas 
de terreno en la isla de Paragua (Fil ipi-
nas), destinándolas principalmente al cul-
tivo del algodonero. 
Escriben de Tortosa que las aguas del 
Ebro estaban estos días llenas de peque-
ñitas anguilas, en cantidades tan prodi-
giosas que, en varios puntos, hombres, 
mujeres y niños las cogían á miliares, 
por medio de capazos, tamices y cribas, 
estando la orilla llena de numerosos gru-
pos presenciando la pesca, que, especial-
mente en Tivenys, ha sido una cosa nun-
ca vista, pues se han llenado muchas 
espuertas de este pescado, que en banda-
das extraordinarias infestan las aguas 
del Ebro desde primeros de Marzo, y na-
die se explica este hecho, en verdad sor-
prendente. 
Dice La Crónica, de Tánger: 
«Las kabilas montañesas de Ahl-Elsrif, 
Rhoda y muchas más que, como digimos 
en anteriores números, estaban resolvien-
do á tiros sus diferencias, han suspendido 
las hostilidades para combatir la plaga 
de la langosta, que ha caído en propor-
porciones alarmantes en su territorio.» 
C A M B I O S 
S O B E E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
París á la vista 19 55 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 30 13 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N LA. ESTACIÓN D E C E N I C E R O 









litros con doble envase, 
» id . 
» id . 
» id . 
¡i> i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M, G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , eu las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presidn y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
JORGE MARTÍN É HIJOS 
A L A E J O S 
{Provincia de Yalladolid) 
quienes remiten catá-
^¿ logos j pormenores a 
quien los pida. 
Prensa para uva 
Y K TINTOS i m s DE LAS BODEGAS DE ZAITIGLI 
C U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, en el domicilio del comprador: 
Barrica de 14 arrobas. 
Barr i l de 2 i d . . 
Idem de 1 i d . 






















LOS PAGOS A L S E R V I R S E L O S PEDIDOS 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO U£ HORTICULTURA Y SEMILLAS 
ÜE 
LORENZO RACAÜD 
Montemol in y Paseo de T o r r e r o 
Z ^ í t ^ G O Z A . 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña .y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por luego directo. Des-
t i la 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días . Mejor que nuevo, y& que ha sido 
probado. 
Para pracio j detalles dirigirse á los señores 
Gusi Hermanos, Figueras (provincia de Gerona) 
A ios vtntcuUore» conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio 6 el actdo en BUS vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia — ( V é a t e el anuncio inserto en el lu -
gar correspondiente). 
El imporlaule Eslabiecimienlo de Horticullura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E Ü 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remi t i rá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
fimpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (160 litros), j 
algo mas inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón eu esta 
ción de Tardienta ó A l m u d é v a r . 
Contra el envío de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, 30 ptas. 
Di r ig i r la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Oonaervación de vinos débiles y para 
la exportación. Eticada y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. T. MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladoüd). 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Rocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Rosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zurícalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
V i O S 
A I OS Y l M C L L T o h E S 
Y N E G O C I A N T E S EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Nava» ra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el ag-ricultor español 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más l igera. . . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I U L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
DUOS DE m i EIMB10 ROtHEIT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland leg í t imo. 
Adeudo, t r áns i t o y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Mar í t imos . 
Á LOS GANADEROS Y LABRADORES 
T U K B A 
Fibra inmejorable para camas de ganados. 
Produce excelente abono. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA DE SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantns jóvenes , así frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para !a repoblación 
de montes, sotos y orillas de ríos. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutur pronto de agradable sombra. 
Se r emi t eca t á logo por correo a quien lo pida. 
1* x-o i ) i tí t ti i - i o: 
A L E J A N D R O P A L O M A K 
Espoz y Mina, núm. 16.- Zaragoza 
CROTUCA. D E V I N O S Y C E R E A . L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; 
su extraccióíi, clarificación y refinación; medios de presentar nues-
tros aceites en los mercados extranjeros en competencia con los de 
Francia é I ta l ia , con nociones acerca del cultivo del olivo en Espa-
ña, por 1). Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De los aceites en general.—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección de la aceituna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la primera, segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y re-
finación.—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos 
y Porvenir de la producción aceitera. 
La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-
drid y 8,50 en provincias. 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la v id europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina , 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado general de la vid y de los vinos, por Emilio Viard. 
traducción de la Farmacia Española. Dos tomos en 4.,° 
con numerosos grabados, 18 pesetas en Madrid y 19,50 
en provincias. 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran-
jero, por D . J . Hidalgo Tablada. Tercera edición, 6 pese-
tas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado práctico de la cria y multiplicación de las palomas, 
por D. Buenaventura Aragó.—Uontiene cuanto se rela-
ciona con la cría y multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, todas las diferentes razas que 
existen, su alimentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras. Un tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 8 en provincias. 
Análisis de vinos.—Reglas prácticas m á s generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8.°, ilustrado con 23 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera. Un folleto, una peseta. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J, Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, franca» de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
H I A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aven t ado ra s .=Guadañado ra s . = 
Rastrillos. = Cribas. —= Corta-raíces. = Corta-
pajas.= Desgranadoras de ma íz .=Prensa8 para 
paja.=:Trilladoras. = Bomba8 para todos los 
usos.^Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Toda 
ciase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu la s .=T i j e r a s para podar 
é injertar, ote. 
Pulverizador MOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — núm. 2. 85 » 
i Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
i Aparatos de tracción IQO » 
| Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S — Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
Anligua Suem-ieal ele la casa INOltlL do París 
A L A M B I Q U E S D 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICA 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théatre, París 
MEDALLA (¡e 0R0,Exposicion Universal Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del 
Catalogo é informes en Castellano, enTiados 
Por la mitad t " L p ~ T , 
destilación aistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con m á q u i n a de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, sí el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma m á q u i n a 
de vapor. Puede verse funcionar. D i -
rigirse: P. Vlllaios, en Criptana (Mancha). 
LÍNEA HE V A P O R E S S E ! S R A \ C0MP.A DE NAVEGACION LA E L E C B 4 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro d« 5.500 tons. I Guido, de 5.500 tons, 
Ernesto, á e . . . 5.000 _ Hugo, de 4.500 — 
Enrique, de . . 4.500 — | Federico, de . . 3.500 — 
/ Lt/íl/tOl/U, v * v . ' _ _ , 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibanen. Los vapores nombrados a 
contínSación ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
w l ? ^ de Cuba Cienfuegos y Guan tánamo, Ernesto, el 4 de Marzo.—Habana, Matanzas, 
c;N?HÂ  de Í d . - H a b a n a , Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfue-
Santiago de C u b a 7 ^ n f ^ s ^ de Cuba ' cienfuegos, Francisca, el 25de Í d . - H a b a n a . Ma-
i „ J . A K - n Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de gos, Serra, el 18 de ™ 
tanzas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, G*%do, el 1.° de A b r i l . 
C U E r ¿ S n m c o g v a ^ ^ Convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 peseias; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, Wb . . . . . . , 
Las í l t e r a s e s t á n situadas en el ¿entro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia m é d i c a gratis. Esmerado trato. , T i ' J ^ o-
LÍ\FA nr PtiFRTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander j la Isla de Puerto Kico, por los 
grandes y ma|niflcoL vapores ñ o n g a d o s IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA 
El 8 de A b r i l sa ldrá el Tapor español María , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo A u- A • 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía .—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
NUEVAS HAQIW PURA IA mmu i IA AIITW 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA. TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos antíg-uos, exi-
g-en menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceites». 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
taller ti o jnáq tunas, Ensanclie del Temple, frente al Marque, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . 3 ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 55, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r ios e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, s in gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad haj suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1.3.°, dcha., Madrid . 
WABEIÍ FILU DI nmi 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos mas espesos y no obstruye'ndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5.00O f rancos 
L l L L E , F R A N C I A 
IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIII1 
C A L H I D R A U L I C A , Clase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los S r « . Hijoi de Arregni, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
SARM1EJVTOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El millar 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El millar 180 — 
Para pedidos, dirigirse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
SA.1VGRUESA. (Navarra) 













E N O S O T E R O 
PARA 
(MERYAR T MEJORAR LOS TINOS 
SIJX BMPLEAK 
ALCOHOL, YESO HI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siembre 
mejora. 
Unicos represen tan tea en España: 
J. Uriach j Compañía, Moneada, 20, 
BarceioDa. En hadnd , Capracio Gu-
tiérrez, Homo de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto 
V A L L S U E U U A i m 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES BE FUNDICION í CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas h id ráu l i cas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, cabal ler ía ó motor. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballeria y 
por motor , 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábr icas de harinas j sus anejos 
de mol ine r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máqu inas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis.brown rot.black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium j algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
I SUCESORES DE AMADOR I F E I F F E R 
S Ingenieros y const ru í Cores de máquinas para y, la agricultura y para la 
Lfl industria; premiados en 
B cuantas Expos ic iones 
fg han concurrido, con di- _ 
ia* p'omas de honor, meda- ^ Ü ü 
MI lias de oro, de plata, de "°= 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
CJ Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por cabal ler ías ó á S 
W5 brazo. g 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. § 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- S 
jfi tenias, con tuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano bfl 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s só l i - S 
yg das y de mejores resultados conocidos, de varias dirneusioues S 
U5 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. E 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar < 
S los productos de la tierra. 5 - Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 0 
g o hidrául ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; Bj 
aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, S 
j¿ ro.-cas sin ñn y demás accesorios para dicho ramo § 
g J011™8.0 válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de & 
g todos diámetros v formas. ^ r ^ 
jfi Fundición de hierro y construcción de toda clase de máqu inas . S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉ1UDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T Ü R A Y F L O R I C Ü L T I I R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lér ida , 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
rormacion de Jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se conocen. ^ ^ -1 r 
Arboles maderables, de paseo j adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-mamente económicos. j v ^ a o*. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos ár idos 
y secos, semilla autént ica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España . 
be enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien l o pida. 
A. urna e t c . l E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N HOUSE,, 
110 , F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E.G, 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confia.—Comisión 
moderada. 
A D E L A N T O S INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
